

































































ＨClとKC1の濃度をともに変化させて得られた金ﾌﾞｰﾉ粒子のTEM写真を図５に示す。(J1とliC1の儂皮をともに変化させて得ら ﾟ -ｆのTEM 。HC1濃度５６，M，ＫＣl濃度
３３，M条件下で得られた金ナノ粒子(図５ａ）は、HC1濃度１５０，Mで、ＫＣ1濃度３３，M条件下で得られた金ナノ粒
子(図４ｂ、ｃ）やKC1濃度６６，M条件下で得られた金ナノ粒子(図４．，ｅ）にくらべ、サイズにばらつきが見
られるだけでなく、三角形の頂点が無いもしくは丸い、切頭三角形が重なっている。HC1濃度８３，M，ＫＣl濃度
３０，M条件下で得られた金ナノ粒子(図５ｂ）やI-IC1濃度１００，M，ＫＣ1濃度３３，M条件下で得られた金ナノ粒子(図
５ｃ）は、ＨCl濃度５６，M，ＫＣ1濃度３３，M条件下で得られた金ナノ粒子(図５ａ）にくらべ、サイズがそろい三角
光還元法による三角板状金ナノ粒子の合成におよぼすＨＣｌとKClの効果 、
ことがわかった。選択的に一辺１００，mの三角板状金ナノ粒子を合成するにはHC1が１５０，M、KC1が３３～６６，Ｍ
の範囲になるようにすればよいことを見出した。
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